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为 !,$)+，平均值为 !%$!+，标准差为 !$&*；外商投
资企业平均投资规模最大的省份为上海市，达到
每家 &,# 万美元，而青海省的平均投资规模最小，
仅为 !(% 万美元，平均值为 ()! 万美元，标准差为












高，达到人均 %& 万元，而新疆省最低，为 %#! 万元，
平均值为 ’"#$ 万元，标准差为 ’&#’%；科技人员占
从业人员的比重以北京市最高，为 $#%’(，安徽省
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（!）关于政府的支持。本文有关政策假设之所
以没有得到实证分析的支持，我们认为，可能是因
为在经济发达地区，科技开发主要由企业进行，政
府只起一个主导的作用，而在经济落后的地区，由
于企业实力不足，没有能力进行科技开发的投入，
因此，科技开发主要由政府负责。我们使用的又是
主要与政府科技开发财政投入有关的指标，结果
自然不会表现出与产业结构水平较强的相关性。
（"）关于劳动生产率。全国各地先后都设立了
许多高新技术开发区，政府给予区内的高新技术
企业很多优惠政策，但总的来看，这些企业还未形
成足够的规模，人均产值仍然偏低，劳动生产率仍
然相对低下，没有达到预期的效果，而且对周围企
业的影响力也很有限，劳动生产力还有很大的提
高空间，这些企业应努力改进生产技术，完善生产
流程，增加技术含量，提高人均产值，不但要注意
扩大企业的规模，更应注意提高企业的质量，以进
一步强化对我国产业结构的正面作用。
五、结论及政策建议
本研究证实了劳动力素质、外资规模、劳动生
产率对产业结构的优化升级有着重大的影响，消
费结构对产业结构的作用比较小，而政府的财政
支持对于产业结构的优化几乎没有什么作用。这
些研究结果不仅有利于加深对我国产业结构问题
的理解，而且还为福建产业结构优化的战略选择
提供了有益的参考。从福建省的社会经济实际来
看，与以上几个解释变量相关的指标都处于较低
的水平，如消费结构、劳动力素质、外资规模和劳
动生产率等四个指标均低于全国的平均水平，仅
有政府财政支持略高于全国平均水平。因此，根据
我省的具体情况，我们认为，要加快我省产业结构
的调整与升级，应该从以下几方面着手：
#、积极引导消费结构高级化。在发展经济的
基础上，积极增加居民的收入，并引导居民将收入
更多地运用于个人综合素质的提高。同时，我们要
大力发展第三产业，特别是大力发展信息咨询业
和教育培训业等，以满足人们日益增长的对精神、
文化服务和知识产品的需求。
$、坚持“科教兴省”战略，大力提高劳动力素
质。在巩固沿海经济发达城市较高质量的各级教
育的同时，要加强对闽北、闽西等较落后地区教育
事业发展的支持。同时，还要大力发展成人的继续
教育，开办各种形式的学习班、短期培训班，对于
无法进入高校进一步接受教育的青少年，应该提
供形式多样的职业教育，帮助他们掌握一些实用
的职业技能，以便更好地参与社会的分工与竞争。
%、加大吸引外资的力度，重点放在引进大型
跨国公司。目前，由于福建省劳动力生产成本的提
高，许多劳动力密集型的中小型外资企业纷纷撤
出福建，造成福建近年来在吸引外资方面的区位
优势下降。但我们不能为了增加引进外资数量而
盲目地引进外资，应该有所选择，着重引进有利于
促进我省产业结构调整升级的大型跨国公司，提
高我省利用外资的平均规模水平。
!、充分发挥政府作用。虽然我们的实证分析
没有证明政府财政支持对产业结构调整的作用，
但在现阶段，我们不能否认政府行为对产业结构
的重大影响，因此，我们也要重视政府的作用。政
府在产业结构调整的过程中，应该避免直接介入
经济活动，而应该扮演好政策制定者、协调者、引
导者、仲裁者的角色。在科技开发中，政府应该把
原先的开发主体让位给企业，并为之提供政策扶
持、法律保护和居中协调等公共服务。同时，政府
的精力还应该更多地放在发展教育、提高全民的
科技水平上。
"、努力提高劳动生产率。劳动生产率的提高
并不仅仅局限于高新技术企业中，而应该延伸到
所有企业。这既有赖于劳动者素质的提高，又有赖
于国外先进技术及管理经验的继续引进。
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